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A través de la presente Tesis se realizó un estudio sobre el problema de las 
insuficiencia y desproporcionalidad de la Reparación Civil de acuerdo al grado 
de daño que se produce a cargo de los accidentes de tránsito de lima centro, 
particularmente esta investigación tomara como muestra de estudio la 
jurisdicción de la Comisaria de Caja de Agua. Frente a esta situación la 
presente investigación ha sido plasmada por intermedio de estudio de análisis 
estadísticos desde un punto de vista del derecho penal. En tal sentido, es 
preciso señalar que los datos analizados, dan como resultado que existe cierto 




















Through this thesis a study on the problem of injuries right to reparation 
according to the degree of damage produced by traffic accidents took place in 
downtown Lima, particularly this research study took as a sign of jurisdiction 
Comisi of the Caja de Agua. Faced with this situation this research has been 
captured through statistical analysis study from the point of view of criminal law 
correlative. In this regard, it should be noted that the data analyzed, resulting in 
that there is a degree of vulnerability of the constitutional right to health 
protection. 
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